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1 - Introduction
1 Cet  article  présente   l’exceptionnelle  découverte  d’un   fragment  de  voûte  ornée,  en
juillet  2007  sur   le  site  aurignacien  ancien  de   l’abri  Castanet   (commune  de  Sergeac,
Dordogne).   Depuis   la   découverte,   l’équipe   a   entrepris   une   vaste   réflexion
pluridisciplinaire  destinée   à   l’étude   et   à   la   contextualisation  du  bloc   au   sein  des
remplissages de l’abri Castanet, mais aussi à une échelle beaucoup plus large, celle du
vallon   de   Castel-Merle.   Il   s’agit   de   replacer   l’expression   graphique   des   premiers
Hommes   modernes   d’Europe   occidentale   avec   l’ensemble   des   activités   humaines,
quotidiennes ou non, exercées sur le site.
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2 - Contexte historique et de découverte
5 L’abri Castanet est l’un des nombreux gisements sous abri du vallon de Castel-Merle,
sur   la  commune  de  Sergeac,  débouchant  sur   la  rive  gauche  de   la  Vézère,  entre  Les
Eyzies et Montignac (fig. 1). Le site fut découvert en 1911 par M. Castanet sur le versant





6 Le   site   est  un   abri   sous-roche   effondré  orienté  vers   l’ouest,  qui   a   livré  un   riche
assemblage   réparti   en  deux  niveaux   archéologiques,   l’un   et   l’autre   attribuables   à
l’Aurignacien (fig. 2). D. Peyrony ne publia ses résultats sur l’abri Castanet qu’en 1935
(Peyrony  1935).   Il  distingua  un  niveau   inférieur   reposant  directement   sur   le   socle
calcaire et un niveau supérieur très pauvre, séparé du premier par une couche stérile,
le tout étant recouvert par l’effondrement de l’abri. Le niveau inférieur est attribué à
l’Aurignacien  ancien  (Aurignacien  I)  en  raison  de  ses  nombreuses  pointes  en  bois  de
cervidé à base fendue, et le niveau supérieur à l’Aurignacien récent (Aurignacien II) sur
la  base  de   la  présence  de  deux  pointes  en  os  à  base  massive.  Cependant,   l’industrie
lithique  des  deux  niveaux  apparaît  identique,  comme  l’a  démontré  D.  de  Sonneville-
Bordes en 1960 lors de l’étude de la série Peyrony (Sonneville-Bordes 1960).
7 De  même  que   l’abri  Blanchard,   l’abri  Castanet  se  révéla   très  riche  en  éléments  de
parure   (White  2008b),  en   industrie  osseuse   (Tartar  2007,  2009),  mais  également  en
manifestations anthropiques sur support rocheux (art pariétal, art sur bloc, anneaux
façonnés…). Cependant, même si M. Castanet attribue des supports gravés ou peints à
certaines  couches,  constatant  d’ailleurs  régulièrement  que  leur  surface  décorée  était
orientée  vers   le   sol,  aucun  ne  bénéficie  d’un  véritable   contexte  archéologique.  La
plupart d’entre eux ont été retrouvés après la fouille, parmi les blocs mis de côté pour
inspection et lavage.
8 Bien  que  de  nombreux  sites  aurignaciens  aient  été   fouillés  depuis  une  quarantaine
d’années   dans   le   sud-ouest   de   la   France   (La   Ferrassie,   Le   Flageolet,   Les   Rois,
Brassempouy, l’abri Pataud, Le Piage, etc.)1, aucun n’apparaît comparable à l’ensemble
Castanet-Blanchard,  notamment  en  ce  qui  concerne  de   tels   témoignages  rupestres.
L’évolution  des  questions   théoriques  et  des  méthodes  archéologiques   rendait  donc
intéressante la reprise d’un projet de fouille à l’abri Castanet.
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Figure 1 - Situation géographique de l’abri-sous-roche de Castanet dans le Vallon des Roches à
Sergeac (Dordogne, France), points rouges : principaux sites Aurignaciens des vallées Vézère et
Dordogne.
 
Figure 2 - Abris Castanet et Blanchard (Sergeac, Dordogne), vestiges archéologiques représentatifs
de la culture aurignacienne. 1 : Industrie osseuse ; 2 : Industrie lithique ; 3 : Parure ; 4 : Art pariétal.
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Les fouilles récentes









ont  en  revanche  permis  de  confirmer  la  présence  de  ce  même  niveau  à  près  de  dix
mètres au sud de la coupe laissée par D. Peyrony. Une opération de fouille pluriannuelle
a donc été entreprise de 1995 à 1998, dans le secteur maintenant dénommé « secteur






l’abri.  Protégés  sous  un  porche,  ils  occupèrent  une  surface  large  de  quelques  mètres
avant  que  l’effondrement  de  l’auvent  scelle  les  dépôts  anthropiques.  Sur  cet  éboulis,
s’est stabilisée ensuite une épaisse couche de sédiments, formant ainsi un large cône







Contexte de la découverte
13 Les investigations dans le secteur sud de l’abri ont repris depuis 2005 (White 2005, 2006,
2007a, 2008a, 2009a ; White et al. 2010). Les objectifs étaient de documenter sur une plus
grande  surface  le  niveau  Aurignacien,  mais  également  le  replacer  dans  son  contexte
géomorphologique   (Mensan  2007 ;  Mensan  et  Sisk  2008).  Pour   ce   faire,  une  étude
pluridisciplinaire   a   été   engagée   dans   tout   le   vallon   afin   d’intégrer   les   données





niveau  archéologique   identifié  dans   la  coupe  sagittale  et  de   le  comparer  à  celui  du
secteur sud. Le relevé stratigraphique, réalisé en 2006, montre que ce niveau se situe
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le  secteur  sud.  Cependant,  à   l’inverse  du  secteur  sud  où  seule   la  partie  arrière  du











(fig. 3)  mais   il  ne  s’agit  vraisemblablement  pas  de   la  coupe  relevée  par  Peyrony  qui
serait située plusieurs mètres au nord de celle-ci. Ce bloc, que nous avons dénommé
« bloc K » lors du relevé effectué en 2006, était déjà bien visible lors de l’opération de




Figure 3 - À gauche, relevé stratigraphique de D. Peyrony ; à droite, stratigraphie effectuée en 2007.
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Figure 4 - Haut, coupe Peyrony avec le bloc K en place ; bas, coupe Peyrony une fois le bloc K
extrait.
 
Du prélèvement du bloc K à la découverte des éléments graphiques :
contexte, méthode, restitution
Méthode d’extraction
18 L’objectif  était  d’extraire  un  bloc  de  dimension  alors   inconnue  sans  perturber  ni   le
niveau  archéologique  sous-jacent  ni  la  coupe,  laquelle  était  coiffée  d’un  énorme  pan
rocheux (White et al. 2007) (fig. 4). La volonté de préserver la couche archéologique sous
jacente  résulte  de   la  réflexion  engagée  dès   la  reprise  du  secteur  sud  en  2005,  pour
caractériser   des   variations   latérales   de   faciès   sur   un   niveau   en   même   position
stratigraphique  dans  le  vallon.  La  position  du  témoin  stratigraphique,  au  fond  d’une
tranchée   étroite,   en   haut   d’un   talus   de   plus   1,5  m   de   haut,   ne   permettait   pas
l’utilisation  de  moyens  de   levage  mécanique  qui,  de  toute   façon,  auraient  nécessité
l’enlèvement  de   la  masse  rocheuse  sus-jacente,  entraîné   l’arrachement  brutal  d’une





paraissait  préférable  à   la   traction  mécanique  du   fait  de   l’impossibilité  de   faire   la
moindre  vérification  au  cours  de   l’enlèvement  si   tel  avait  été   l’option  retenue.  Ce
procédé a permis de maîtriser parfaitement le découpage du bloc qui au final a pu être
restitué  dans   toute  son   intégrité.  De  plus,   la  prise  systématique  de  photographie  à
chaque   étape   du   prélèvement   s’est   avérée   extrêmement   précieuse   pour   la
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contextualisation du bloc orné. Après aménagement du secteur par une plateforme au-
dessus   de   la   tranchée,   il   a   été   convenu   de   soulever   les   fragments   du   bloc
progressivement, de vérifier que la couche sous-jacente n’adhérait pas aux fragments,
puis de les faire doucement basculer sur un côté en les calant systématiquement sur des
sacs  de   sable  afin  d’assurer   leur   stabilité :   les   surfaces  en   contact  avec   la   couche
archéologique n’ont donc jamais été touchées, ni lavées.







Restitution du bloc après subdivision
21 Il est important de garder en mémoire que la numérotation a été réalisée a posteriori à
partir  de  l’observation  de  la  surface  ornée,  en  l’occurence  la  face  inférieure  du  bloc
lorsque   celui-ci   se   trouvait   en   place.   Il   existe   donc   une   discontinuité   entre   la
chronologie des opérations de terrain et cette numérotation2 (fig. 5).
 
3 - Les éléments graphiques : premières observations
Techniques d’étude du bloc
22 Malgré toutes les précautions prises afin de conserver l’intégrité de la couche pourpre
sous-jacente,   la   face   inférieure  du  bloc  était   tout  de  même   recouverte  d’une   fine
pellicule de sédiments (jusqu’à 1 cm) ne permettant pas de lire avec précision l’état de
surface, les traces techniques et les vestiges graphiques. Dans un souci de préservation
et  de  conservation  du  bloc,  aucun  nettoyage  n’a  été  effectué  après   son  extraction
(Bourrillon 2007 ; White et Bourrillon 2008). Dans ce sédiment, des fragments d’os et
des éclats de  silex  de  petite  dimension sont  encore en contact avec la  face  ornée  du
bloc.  Dans   l’attente  du  nettoyage  de   la   surface,   il   s’agit  donc   ici  d’un  déchiffrage
superficiel dont les propositions interprétatives – technologiques et iconographiques –
seront donc à confirmer ou à infirmer.
23 Afin  de  déterminer   la  présence  éventuelle  de  pigments  anthropiques  et  de  mesurer




d’envisager   à   terme  un  nettoyage   superficiel   au  pinceau   sec  de   la   surface  ornée.
Précisons  que   la  composition  de   la  coloration  rouge  présente  sur   le  bloc,  n’est  pas
distinguable de celle de la « purple layer » (couche pourpre) et pourrait correspondre à
une contamination par le niveau archéologique.
24 Le  relevé  préliminaire  du  bloc  K  a  été  réalisé  à  l’aide  de  la  technique  du  relevé  sur
photographie   (Lorblanchet  1995 ;  Fritz  et  Tosello  2007   )   (cf.   fig.  5).  Cette  méthode
répond en tous points aux exigences de conservation des surfaces ornées et présente
une grande fidélité à l’original.
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contraintes d’orthogonalité et de distance) avec des éclairages d’incidences variées (lumière
du jour et éclairage artificiel) ;






26 Depuis  cette  première  étude,  réalisée  en  2007,  nous  avons  choisi  d’appliquer  deux
nouvelles méthodes de relevé, l’une ayant recours à la prise de points topographiques







Figure 5 - Bloc K. Mosaïque photographique ; relevé graphique effectué sur le support 3D (pour les
fragments 1 à 7) avec remontage de l’ensemble des fragments ; numérotation des fragments et
test de remontage des fragments 1 à 7 par numérisation 3D.
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Delluc 1978), mais cela reste à vérifier après nettoyage (cf. fig. 5). Malgré la présence de
sédiments  sur  la  surface  ainsi  qu’une  fine  pellicule  carbonatée  gênant  la  lecture  des
vestiges, trois éléments graphiques sont reconnaissables : une figure zoomorphe, une
forme ovalaire, deux cupules larges.




29 La  figure  zoomorphe  est  traitée  en  léger  bas-relief  dans  sa  partie  distale  et  en  tracé
piqueté profond dans sa partie mésiale (cf. fig. 5). Le statut façonné de la partie en bas-
relief   reste   à   confirmer.  Cette   figure   se   compose  d’un   avant-train  présentant  un





















thème   connu  pour   ces  phases   anciennes  de   l’Aurignacien   (Delluc   et  Delluc   1978 ;
Bourrillon 2009 ; Bourrillon et al. 2012).
32 En   ce  qui   concerne   les   techniques   employées,   elles   sont  « classiques »  pour   cette
époque aurignacienne dans cette région. Des traces de martelage reconnaissables sur
une  grande  partie  de  la  surface  du  bloc  suggèrent  une  mise  en  forme  préalable  à  la
gravure   (cf.   fig.  5).  Les  entités  graphiques   sont   réalisées  par  piquetage  avec,  pour






des   entités   graphiques   sur   supports   rocheux   et   les   techniques   utilisées,   une
expérimentation   sur   support   calcaire   est   programmée.   De   plus,   cette   dernière
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sur   leur  répartition  dans   le  site  au  travers  des  archives  disponibles.  Les  similitudes
entre   les  sites  de  Castanet  et  Blanchard  amènent  à   les   intégrer  conjointement  dans
cette nouvelle recherche. Il apparaît en effet essentiel de préciser le contexte de ces
blocs ainsi que le moment de leur ornementation (en paroi ou au sol) pour comprendre
la  place  occupée  par   ces  pratiques.  Ces   recherches   sont  en   cours  et,  aujourd’hui,
engagées dans le cadre d’une Bourse de la Fondation Fyssen.
 
Figure 6 - Bloc K, forme ovalaire et détail des traces de piquetage.
 
4 - Travaux de contextualisation
La couche archéologique
36 Le  prélèvement  maîtrisé  du  bloc  K  a  permis  de  conserver   la  couche  archéologique
intacte et d’en observer la morphologie et la composition.
37 Les  fragments  du  bloc  ont  laissé  de  manière  très  nette  leur  empreinte  sur  le  niveau
archéologique : sur le sédiment, les négatifs d’au moins deux des gravures repérées lors
du   relevé   ont   été   observés.   Sous   le   bloc,   le   niveau   présente   des   variations




coupe   où   elle   était   extrêmement   riche   en  matériel   archéologique.   Les  plaquettes
correspondent à une remontée du socle rocheux qui livre ici des éléments de modules
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L’attribution culturelle











39 Un  fragment  d’os  collé  à  la  surface  ornée  du  bloc  K  et  cinq  autres,  prélevés  dans  la
couche   archéologique   sous-jacente,   ont   été   datés   par   la   Oxford   Radiocarbon
Accelerator  Unit,  après  traitement  par  ultrafiltration  moléculaire  (White  et al.  2012).
Parfaitement cohérentes entre elles, ces dates donnent un âge moyen non-calibré de
32 400  BP,  avec  des   fourchettes  d’erreur  très  resserrées.  Les  déterminations   14C  des
secteurs  sud  et  nord  du  site  ne  sont  pas  statistiquement  discernables   les  unes  des
autres, y compris celles du secteur sud faites par le laboratoire de Gif-sur-Yvette (tabl.
1).
40 La  modélisation  « Bayesienne »  a  permis,  à   l’aide  de  OxCal  4.1  (Bronk  Ramsey  2001,
2009a,  2009b)  et  de   INTCAL09   (Reimer   et  al.  2009)  qui  permettent  de  générer  des
courbes d’étalonnage, d’évaluer la chronologie du secteur nord. Ces analyses montrent
que   les   premiers  moments   de   l’occupation   du   site   de   Castanet   sont   datés   entre
37 190-36 630  BP   (68,2 %  prob.)   et  37 880-36 530  BP   (95,4 %  prob.).  La   fin  de   cette
occupation   est   quant   à   elle   comprise   entre   36 760-36 330   BP   (68,2 %   prob.)   et
37 000-35 770 BP   (95,4 %  prob.).  Ainsi,   ces   résultats   révèlent  une  période  d’activité
relativement brève, entre 36 940-36 510 BP (68,2 % prob.).
41 Nous  pouvons  considérer  que  ces  données  radiométriques  donnent  une  estimation
assez  précise  du  niveau  archéologique  « purple  layer ».  L’absence  de  dépôts  entre   le
niveau   aurignacien   et   la   surface   inférieure   du   bloc K   nous   amène   à   penser   que
l’hypothèse  la  plus  vraisemblable  est  que  celui-ci  est  tombé  sur  un  sol  d’occupation
actif ou récemment abandonné.
42 Si  nous  ne  sommes  pas  en  mesure  de  déterminer   le  temps  qui  s’est  écoulé  entre   la
constitution du niveau archéologique et son scellement par le bloc, nous considérons à







aurignacien   dont   la   grotte   Chauvet   fournit   la   majeure   partie   des   données
radiométriques absolues. La comparaison de l’ensemble des datations de Castanet avec
celles des prélèvements pariétaux de la grotte Chauvet (White et al. 2012) suggère que
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les  images  de  Castanet  sont  légèrement  plus  anciennes,  si  l’on  admet  l’hypothèse  de
leur synchronie avec le niveau d’occupation du site.
 
Tableau 1 - Datations 14C du secteur nord et sud de l’abri Castanet (d’après White et al. 2011).
 
L’analyse du matériel archéologique comme élément de
contextualisation du bloc
Le matériel en relation physique avec le bloc orné
44 L’intérêt  majeur  de   l’étude  du  mobilier  est  de   fournir  de  précieux  éléments  sur   le
contexte  du  bloc  orné.   Il  nous  est  en  effet  possible,  grâce  à   l’examen  des  vestiges,








les   26   raccords   effectués,   17   entrent  dans   cette   catégorie.  Certaines   sont   simplement
fracturées,  d’autres  présentent  des   traces  d’écrasements   intenses  et  quelques-unes   sont
même recollées par un concrétionnement ultérieur. La fragmentation est également visible
dans   certains   refus   de   tamis,   qui   présentent   une   grande  majorité   de   petits   cassons,
morphologiquement distincts des habituels déchets de débitage (cf. fig. 7).
• 
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pièces  visibles  à   la  fouille  n’ont  pu  être  prélevées  du  fait  de   leur   intense  fragmentation.
Cependant la multiplicité des facteurs de fragmentation (anthropiques, post-dépositionnels)
de ce matériel n’autorise pas un parallèle strict avec les vestiges lithiques.
45 Enfin,  grâce  aux   techniques  de   restitution   spatiale  mises  au  point  par  M.  Sisk  en
collaboration avec A. Clark, la réflexion sur les interrelations entre le socle, la couche
archéologique, les vestiges lithiques écrasés et les blocs (état de conservation compris)
au  moment  de   l’effondrement   est   engagée.  Pour   l’heure,   la   fenêtre  d’observation
semble encore trop réduite (1,36 m² fouillés pour un volume inférieur à 900 cm3), mais




Contextualisation géologique et géomorphologique
46 Afin de repositionner le bloc K dans la ligne d’abri, une tentative de caractérisation des













lithofaciès.  En  outre,  les  aménagements  troglodytiques  ont  largement  contribué  à  la
disparition  de  figures  identifiables  sur  les  parois  naturelles.  Ce  fait  est  à  prendre  en
compte lors de l’étude de l’évolution naturelle de la voûte mais il revêt également une
importance  particulière   lorsqu’il   s’agit  d’estimer   le  potentiel  archéologique  de tels
secteurs, susceptibles d’avoir été fortement endommagés (Gardère et al. 2008).
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faciès  B :   constitué  de  deux   strates  aux   limites  particulièrement  nettes  présentant  des
ondulations  régulières  d’échelle  métrique.  La   strate   inférieure  atteint  40  à  50  cm  et   la
formation supérieure 35 à 40 cm ;
faciès  C :  ensemble  plus  ou  moins  bioturbé  organisé  en  stratifications  obliques  visible  sur
environ 60 cm ;
faciès  D :  calcaire  bien  cristallisé  sans  structure  sédimentaire  visible  surmontant  les  trois
autres faciès (seuls quelques joints de stratifications horizontaux sont visibles).
 
Figure 7 - Fragmentation de l’industrie lithique provoquée par l’effondrement de la voûte, observée
sous le bloc K. a : éclat fragmenté en place ; b : éclat fragmenté en place et cimentée a posteriori
par un concrétionnement ; c : lame retouchée fragmentée sous le bloc ; d : refus de tamis SS5C-36,
trié par classes dimensionnelles, presque exclusivement constitué de cassons.
 
Mise en place de la ligne d’abri
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Un cas particulier : le secteur de la coupe Peyrony
 
Figure 8 - Évolution de l’abri Castanet et formation des dépôts géoarchéologiques. Légende des
photos de gauche à droite : E = éboulis, M = massif calcaire, C = Castanet sud ; coupe Peyrony
après extraction du bloc K, noté la présence de la continuité du bloc K dans la coupe ; formation de
l’éboulis post effondrement de la voute ; comblement intersticiel de l’éboulis par des formations
carbonatés
53 La  coupe  met  en  évidence  une  structuration  en  plusieurs  étapes  (fig.  8).  Àla  base,  le
niveau  archéologique  principal  (« purple layer »)  est  horizontal  et  repose  directement
sur le socle. Un premier épisode de destruction de l’auvent provoque la chute de dalles,
issues  du  faciès  B,  sur   le  matériel  anthropique.  C’est  à  ce  moment  que   le  bloc  K  se
détache du massif calcaire. Sa taille, sa position dans la coupe et la trace qu’il a laissée
dans le sédiment indiquent qu’il n’a pas été déplacé. L’absence de pendage de la couche
sous-jacente  et   la   très  grande   fréquence  de  vestiges   lithiques   concassés   sur  place
éliminent   également   toute  possibilité  de   glissement.   Le  bloc  K   est  donc   tombé   à
l’aplomb  de  sa  position   initiale  sur   la  voûte.  À   la  suite  de  cette  première  phase  de
déstructuration   du   secteur,   la   dynamique   du   comblement   change :   les   apports
postérieurs  présentent  un   fort  pendage  vers   l’ouest.  La   texture   sédimentaire  varie




susceptibles  d’affecter  les  cavités  du  vallon.  Durant  l’occupation  par  les  Hommes,  la
morphologie de l’abri peut varier selon les modalités décrites précédemment. La chute
des  derniers  éléments  d’auvent  marque   le   sommet  des  niveaux  archéologiques.  La
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55 Les   travaux   qui   viennent   d’être   présentés   ont   permis   de   préciser   le   processus
d’évolution  du  site,  depuis   la  formation  de   l’abri-sous-roche   jusqu’à  son  occultation
totale  par  un  éboulis.  À   l’intérieur  de  celui-ci,   il  a  été  possible  d’identifier   les  blocs
d’effondrement  de   la  voûte  de   l’abri  et   la  place  des  occupations  humaines dans  ce
dispositif.
56 Le contact entre les blocs effondrés de la voûte ornée et le niveau archéologique est
direct  comme  en  attestent  en  particulier  les  vestiges  lithiques,  ce  qui  nous  a  permis




57 Quant  au  témoin  d’art  pariétal, découverte  exceptionnelle, il  s’agit  d’un fragment  de
l’auvent, orné, qui protégeait l’occupation aurignacienne.
58 Les  enjeux  d’une  poursuite  de  la  fouille  archéologique  sont  donc  évidents :  il  existe,
entre   secteur  nord   et   sud,  plus  de   7  m  d’éboulis  non   fouillés  qui  permettraient
d’agrandir   la   fenêtre  d’observation  et,  peut-être,  de  découvrir  d’autres  éléments  de
l’auvent  orné.  Nous   savons  en  effet  qu’à   l’intérieur  de   la   coupe  Peyrony,  dans   le




de   la   surface   fouillée,   de   déceler   des   zones   d’activité   différentes   et,   par   conséquent,
d’aborder la dimension palethnographique du gisement ;







sur   les  archives  et   le  mobilier  découvert  antérieurement  (R.  White  et  R.  Bourrillon)
permettent  en  effet déjà  d’affirmer  qu’il  existe  à  la  fois  des  décors  sur  les  parois  de
l’abri  et  sur  des  blocs  au  sol,  mais  aussi  que   les  sites  de  Castanet  et  de  Blanchard
présentent de nombreuses correspondances graphiques et techniques et ne sont peut-
être que deux parties d’une même occupation aurignacienne.
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puisqu’une inversion s’est glissée entre les blocs K1 et K2, celui-ci étant en réalité le premier
enlevé.  Par  ailleurs,  les  fragments  de  bloc  n’ayant  pas  emporté  la  surface  ornée  n’ont  pas  été










permettent de visualiser le bloc en trois dimensions (http://www.gigapan.org/viewProfile.php?
userid=4885).   La   version   la   plus   récente   de   cet   appareil   a   été   mise   à   notre   disposition
gratuitement par la Carnegie-Mellon University.
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Sergeac,  Dordogne)   lors  des  opérations  archéologiques  ce  qui  n’était  plus  arrivé  depuis  1912










Here,  we  report  on   the  discovery   in  2007,   in  perfect  archaeological context,  of  part  of   the
engraved and ocre-stained undersurface of the rockshelter ceiling from Abri Castanet, Commune
de  Sergeac,  Dordogne.  The  engraved/painted  undersurface  of  the  massive  roof-collapse  block,
weighing  more   than  a   ton,  was   in  direct  contact  with   the  surface  of   the  early  Aurignacian
archaeological layer onto which it had fallen. A series of six molecular filtration dates on faunal
bone   from   that   surface   are   internally   coherent   and   yield   a  mean   age   estimate   of   32400
radiocarbon   years  BP.  The   clearest   engraving   observable   on   the  newly   discovered   ceiling
fragment fits morphologically into the category of vulvar images, many examples of which were
recovered  during  excavations  at  the  beginning  of  the  20th  century  at  Abri  Castanet  and  the
adjacent   site  of  Abri  Blanchard.  This  new  discovery   from  Castanet   surely  provides   an   age
estimate  for  those  earlier  finds,  all  of  which  were   located  within  a  few  meters  of  the   image
described here.
Une nouvelle découverte d’art pariétal aurignacien in situ à l’abri Castanet ...
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